

























































教室の談話分析を試みたMehan & Wood （1975）
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河野 （2009） の 3つの要因からなる授業研究の










者に勧めたいのが、BIAS （Brown’s Interaction 































































































































記号 材料 録音日 時間 概要
a11 キリスト教教会説教 2012 /10 / 2234.00 プロテスタント教会説教
a12 キリスト教教会説教 2013 /4 / 2114.00 プロテスタント教会説教
b11 ラジオ番組 2011 /11 / 741.00 民放啓蒙番組
b12 ラジオ番組 2011 /11 / 748.00 民放啓蒙番組
b21 ラジオ番組 2012 /10 / 742.00 民放啓蒙番組
b22 ラジオ番組 2013 /10 / 750.00 民放啓蒙番組
c1  あいさつ1 2012 /7 / 510.00 教育賞主催者あいさつ
c2  あいさつ2 2012 /8 / 250.00 学会大会会長あいさつ
c3  あいさつ3 2012 /8 / 179.00 学会大会委員長あいさつ
c4  あいさつ4 2012 /8 / 314.00 学会理事長あいさつ
c5  あいさつ5 2012 /8 / 637.00 シンポジウム来賓あいさつ
d1  祝辞1 2009 /12 / 632.00 結婚披露宴祝辞
d2  祝辞2 2009 /12 / 565.00 結婚披露宴祝辞
e1 放送大学（ラジオ）1 2012 /7 / 2542.00 人文系科目
e2 放送大学（ラジオ）2 2012 /7 / 2511.00 心理学系科目
f1 大学講義 2012 /7 4440.00 心理学系科目
g1 市民講座の練習 1 2012 /9 / 246.00 消火器の使い方



















































a11 0.00 0.56 0.00 0.00 0.56 0.00 
a12 0.09 0.99 0.00 0.06 1.08 0.06 
b11 0.32 0.49 0.00 0.40 0.81 0.40 
b12 0.40 0.16 0.00 0.32 0.56 0.32 
b21 0.81 0.49 0.08 0.40 1.29 0.49 
b22 2.08 0.08 0.00 0.08 2.16 0.08 
c1 0.35 0.47 0.00 0.94 0.82 0.94 
c2 0.24 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 
c3 0.34 0.00 0.00 1.01 0.34 1.01 
c4 1.40 0.64 0.00 0.38 2.04 0.38 
c5 0.57 0.19 0.47 0.19 0.75 0.66 
d1 0.30 0.00 0.00 0.10 0.30 0.10 
d2 1.59 0.21 0.32 0.00 1.81 0.32 
e1 0.05 0.02 0.00 0.02 0.07 0.02 
e2 0.05 0.07 0.14 0.00 0.12 0.14 
f1 0.03 0.01 0.08 0.11 0.04 0.19 
g1 0.00 0.09 0.00 0.09 0.09 0.09 




















































































































d1 600.00 0.00 0.00
e1 2542.00 0.00 0.00
e2 2511.00 0.00 0.00






a12 2114.00 0.00 0.00
b11 741.00 0.40 0.00
b12 748.00 0.00 0.00
b21 742.00 2.75 0.32











0.45c4 471.00 5.10 1.27（0.64）
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